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В  н а ч а л е  X X I  в. о б ъ е к т и в н ы м и  з а к о н о м е р н о с т я м и  м н о г о п о л я р н о г о  м и р а  с т а н о ­
в я т с я  д и ф ф е р е н ц и а ц и я  к у л ь т у р , и х  о б о с о б л е н и е , в о з н и к н о в е н и е  м е ж к у л ь т у р н ы х  р а з л о ­
м о в , р а в н о  к а к  и д и а л о г  к у л ь т у р , и х  ц е н н о с т е й , п р о я в л я ю щ и й с я , в ч а с т н о с т и , в п р о ц е с с а х  
к у л ь т у р н о й  д и в е р с и ф и к а ц и и . Н а  ф о н е  д и н а м и ч н о г о  и з м е н е н и я  м и р о в ы х  и  н а ц и о н а л ь ­
н ы х  ц е н н о с т н ы х  с и с т е м  и п о и с к а  о р и е н т и р о в  д и в е р с и ф и к а ц и я  э в о л ю ц и о н и р у ю щ е й  к у л ь ­
т у р ы  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  её  с е г м е н т а ц и ю , р а з д е л е н и е  н а  с о с т а в н ы е  ч а с т и , а т а к ж е  а к т и в ­
н о е  м о д е л и р о в а н и е  и р е а л и з а ц и ю  н о в ы х  ф о р м  г а р м о н и з а ц и и  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и  ч е л о ­
в е к а  и о б щ е с т в а .
П р о и з о ш е д ш и й  в к о н ц е  X X  с т о л е т и я  р я д  с о ц и а л ь н ы х  п р е о б р а з о в а н и й  и э к о н о м и ­
ч е с к и х  п о т р я с е н и й , п р и в е д ш и й  р о с с и й с к о е  о б щ е с т в о  к  д е м о р а л и з а ц и и , р а з м ы в а н и ю  и 
у т р а т е  к о р н е в ы х  о с н о в  р у с с к о й  х у д о ж е с т в е н н о й  к у л ь т у р ы , и с к у с с т в а , н а р о д н о г о  т в о р ч е ­
с т в а , к  с о з д а н и ю  б л а г о п р и я т н ы х  у с л о в и й  д л я  р а з в и т и я  ф о р м  х у д о ж е с т в е н н о г о  т в о р ч е с т ­
ва , о р и е н т и р о в а н н ы х  н а  п о л у ч е н и е  н а и б о л ь ш е й  м а т е р и а л ь н о й  в ы г о д ы , ч т о  п р о я в и л о с ь  в 
п а д е н и и  о б щ е г о  у р о в н я  н р а в с т в е н н о с т и  о б щ е с т в а , в т о р м о ж е н и и  п р о ц е с с о в  в ы я в л е н и я  и 
р а з в и т и я  с а м о б ы т н о г о  п о т е н ц и а л а  н а р о д а , в у т р а т е  н а ц и о н а л ь н ы х  т р а д и ц и й  и ф о л ь к ­
л о р н ы х  ф о р м  т в о р ч е с т в а .
В  с л о ж и в ш е й с я  с и т у а ц и и  о с о б е н н о  а к т у а л ь н ы м  с т а н о в и т с я  в о з р о ж д е н и е , с о х р а ­
н е н и е  и р а з в и т и е  н а р о д н о г о  х у д о ж е с т в е н н о г о  т в о р ч е с т в а , в ч а с т н о с т и , р у с с к о г о  л ю б и ­
т е л ь с к о г о  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а , к а к  п р о ц е с с а  и р е з у л ь т а т а  б л а г о п р и я т н о г о  в о з д е й с т ­
в и я  н а  д у х о в н ы й  м и р  ч е л о в е к а , ф о р м и р о в а н и я  ч у в с т в а  п р и н а д л е ж н о с т и  к  с в о е м у  н а р о д у , 
с о х р а н е н и я  н р а в с т в е н н ы х  н о р м  и о б р а з ц о в , в ы р а б о т а н н ы х  п р е д ш е с т в у ю щ и м и  п о к о л е ­
н и я м и . Т е а т р а л ь н о е  т в о р ч е с т в о , к а к  о д и н  и з н а и б о л е е  д е й с т в е н н ы х  в и д о в  ж и з н е д е я т е л ь ­
н о с т и  ч е л о в е к а , в с и л у  с в о е й  э м о ц и о н а л ь н о с т и  и в о з м о ж н о с т и  н е п о с р е д с т в е н н о г о  о д н о ­
м о м е н т н о г о  в о з д е й с т в и я  н а  м а с с о в у ю  а у д и т о р и ю , с п о с о б н о  о к а з ы в а т ь  з н а ч и т е л ь н о е  
в л и я н и е  н а  его  д у х о в н ы й  и н р а в с т в е н н ы й  в ы б о р . Э т о  о б с т о я т е л ь с т в о  а к т у а л и з и р у е т  р а з ­
р а б о т к у  п р о б л е м ы  к у л ь т у р н о й  д и в е р с и ф и к а ц и и  р у с с к о г о  л ю б и т е л ь с к о г о  т е а т р а л ь н о г о  
т в о р ч е с т в а  к а к  с п е ц и ф и ч е с к о г о  р о д а  ч е л о в е ч е с к о г о  п о з н а н и я  и с о з и д а т е л ь н о й  д е я т е л ь ­
н о с т и , у д и в и т е л ь н о г о  с и н т е з а  с о з д а н и я  р а з у м а  и  э м о ц и й , у н и к а л ь н о г о  с р е д с т в а  г а р м о н и ­
з а ц и и  б ы т и я  м и р а  ч е л о в е к а  в и с т о р и и  к у л ь т у р ы , с п о с о б н о г о  в л и я т ь  н а  ф о р м и р о в а н и е  и 
у г л у б л е н и е  ц е н н о с т н о г о  о т н о ш е н и я  к  у н и к а л ь н о с т и  ч е л о в е ч е с к о й  л и ч н о с т и , к  п р и р о д е , 
о б щ е с т в у , о б у с л о в л и в а ю щ е г о  о с о з н а н и е  ц е н н о с т и  с о б с т в е н н о г о  « Я » . Н е с л у ч а й н о  п о э т о м у  
н а р о д н ы й  а р т и с т  С С С Р  К .К . И р д  о т м е ч а л : « К о г д а  я  д у м а ю  о т е а т р е  б у д у щ е г о , м н е , п р е ж д е  
в с е го , х о ч е т с я  в и д е т ь  его  м у д р ы м  т е а т р о м  с л о в а , к о т о р ы й  у ч и т  ч е л о в е ч е с т в о  и с п ы т ы в а т ь  
н а с л а ж д е н и е  о т  с а м о й  ч е л о в е ч н о й  и  р а д о с т н о й  д е я т е л ь н о с т и  -  м ы ш л е н и я »  1.
Т а к  к а к  т е а т р а л ь н о е  т в о р ч е с т в о  о б л а д а е т  у н и к а л ь н о й  с п о с о б н о с т ь ю  с о ч е т а т ь  в с е ­
б е  м н о ж е с т в о  ф и л о с о ф с к о -к у л ь т у р о л о г и ч е с к и х  и с т и н  и и н т е р п р е т а ц и й , с о е д и н я я  п р и
1 И рд  К .К . Р азм ы ш ления о театре. Л ., 1955. -  С. 234.
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э т о м  м н о ж е с т в о  с м ы с л о о б р а з у ю щ и х  о с н о в , и с с л е д о в а н и е  д а н н о г о  я в л е н и я  к у л ь т у р ы  в о з ­
м о ж н о , п о  н а ш е м у  м н е н и ю , ч е р е з  р а с с м о т р е н и е  т е н д е н ц и й  д и в е р с и ф и к а ц и и  т е а т р а л ь н о ­
го  т в о р ч е с т в а . В  а с п е к т е  и н т е р е с у ю щ е й  н а с  п р о б л е м ы , д и в е р с и ф и к а ц и я  я в л я е т  с о б о й  (о т  
п о з д н е л а т и н с к о г о  d iv e rs ific a t io )  и з м е н е н и е , р а з н о о б р а з и е  (о т  л а т и н с к о г о  d iv e rs u s  -  р а з ­
н ы й  и fa c io  -  д е л а ю ) 2.
В  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о м  с л о в а р е  п р и в е д е н о  с л е д у ю щ е е  о п р е д е л е н и е  э т о г о  п о н я т и я : 
« Д и в е р с и ф и к а ц и я  к у л ь т у р ы  -  э т о  р а с п а д е н и е , р а с ч л е н е н и е  е д и н о й  к у л ь т у р ы  н а  с о с т а в ­
н ы е  ч а с т и . Е с л и  р а з л и ч и е  к у л ь т у р н ы х  ч е р т  з а т р а г и в а е т  н е  в т о р о с т е п е н н ы е , а г л а в н ы е  
э л е м е н т ы , т о  е д и н а я  к у л ь т у р а  р а с п а д а е т с я  н а  м н о ж е с т в о  к у л ь т у р . Р а с п а д е н и е  н е  о б я з а ­
т е л ь н о  с о п р о в о ж д а е т с я  к а т а с т р о ф о й  и ги б е л ь ю  н а р о д а , х о т я  п о д о б н о е  с л у ч а л о с ь  в и с т о ­
р и и . Д и в е р с и ф и к а ц и я  к у л ь т у р ы  в ы р а ж а е т с я  в ф о р м е  р а з в е т в л е н и я  д о м и н и р у ю щ е й  к у л ь ­
т у р ы  н а  м н о ж е с т в а  с у б к у л ь т у р . П о д о б н ы й  п р о ц е с с  н а д о  о ц е н и в а т ь  с к о р е е  п о з и т и в н о , п о ­
с к о л ь к у  н е р е д к о  о н  в е д ё т  к  о б р а з о в а н и ю  м н о г о ч и с л е н н ы х  с у б к у л ь т у р  и у в е л и ч е н и ю  
к у л ь т у р н о г о  р а з н о о б р а з и я » 3.
И с х о д я  и з  п р и в е д ё н н ы х  о п р е д е л е н и й , о б о с н о в а н о , н а  н а ш  в з гл я д , п о с т у л и р о в а н и е  
д и в е р с и ф и к а ц и и  л ю б и т е л ь с к о г о  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  к а к  о д н о в р е м е н н о г о  м н о г о в е к ­
т о р н о г о  р а з в и т и я  р а з н о о б р а з н ы х  в и д о в  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  в и х  н е р а з р ы в н о м  в з а и ­
м о д е й с т в и и  и в з а и м о п р о н и к н о в е н и и , и н ы м и  с л о в а м и , в с о в о к у п н о м  р а з н о о б р а з и и .
Д и в е р с и ф и к а ц и я  л ю б и т е л ь с к о г о  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  п о з в о л я е т  п р е д с т а в и т ь  
о д н о  и з  с л о ж н о с о с т а в н ы х  м н о г о м е р н ы х  с о ц и а л ь н о -к у л ь т у р н ы х  я в л е н и й , х а р а к т е р и з у ю ­
щ и х  с о в р е м е н н ы й  п е р и о д  р а з в и т и я  о б щ е с т в а , н е р а з р ы в н о  с в я з а н н ы й  с  п о и с к о м  в е к т о р о в  
в ы х о д а  и з  с л о ж и в ш е г о с я  д у х о в н о -н р а в с т в е н н о г о  к р и зи с а , с ф о р м и р о в а н и е м  к а ч е с т в е н н о  
н о в о й  к у л ь т у р н о -т в о р ч е с к о й  п а р а д и г м ы , о р и е н т и р о в а н н о й  н а  г у м а н и з а ц и ю  л и ч н о с т и . 
А н а л и з  т е н д е н ц и й  д и в е р с и ф и к а ц и и  р у с с к о г о  л ю б и т е л ь с к о г о  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  в 
к о н т е к с т е  ф и л о с о ф с к о й , и с т о р и к о -к у л ь т у р н о й  р е ф л е к с и и , его  о с н о в н ы х  т е о р е т и ч е с к и х  и 
а к с и о л о г и ч е с к и х  о с н о в  п о з в о л я е т  в ы я в и т ь  т в о р ч е с к и й  и в о с п и т а т е л ь н ы й  п о т е н ц и а л  
д а н н о г о  м н о г о а с п е к т н о г о  я в л е н и я  в д у х о в н о й  с ф е р е  « и е р а р х и и  ц е н н о с т е й »  н а р о д а , в 
п р о с т р а н с т в е  н а р о д н о й  х у д о ж е с т в е н н о й  к у л ь т у р ы , в д и а л о г е  н а р о д н о й  и п р а в о с л а в н о й  
т р а д и ц и и .
Н а у ч н ы й  и н т е р е с  к  п р о б л е м а м  и з у ч е н и я  и с т о р и и  и т е о р и и  р у с с к о г о  л ю б и т е л ь с к о ­
го  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  п р е д о п р е д е л ё н  р а с ш и р е н и е м  с п е к т р а  е г о  с о ц и а л ь н о ­
к у л ь т у р н ы х , д у х о в н о -н р а в с т в е н н ы х , с о ц и а л ь н о -п с и х о л о г и ч е с к и х  и э с т е т и ч е с к и х  ф у н к ­
ц и й  в с о в р е м е н н о м  о б щ е с т в е , м н о г о о б р а з и е м  н о в ы х  в и д о в ы х  и  ж а н р о в ы х  ф о р м  в о п л о ­
щ е н и я  а к т у а л ь н ы х  п р о б л е м , а т а к ж е  п о я в л е н и е м  о р и г и н а л ь н ы х  р е ж и с с ё р с к и х  и а к т ё р ­
с к и х  н о в а ц и й .
С у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  в п р о ц е с с е  и з у ч е н и я  и с т о р и и  и т е о р и и  т е а т р а  (в  ч а с т н о ­
сти , X I X  в .) о к а з а л и  р а б о т ы  р у с с к и х  п и с а т е л е й , в п е р в у ю  о ч е р е д ь , д р а м а т у р г о в , у т в е р ­
ж д а в ш и х  в ы с о к у ю  о б щ е с т в е н н у ю  р о л ь  и з н а ч е н и е  д е й с т в и я , в ы н е с е н н о г о  н а  с ц е н у , с а ­
м ы м и  а в т о р и т е т н ы м и  с р е д и  к о т о р ы х  я в л я ю т с я  С .Т . А к с а к о в , А .И . Г е р ц е н , Н .В . Г о го л ь , 
И .А . Г о н ч а р о в , Ф .М . Д о с т о е в с к и й , В .А . Ж у к о в с к и й , Н .А . Н е к р а с о в , А .Н . О с т р о в с к и й , А .С . 
П у ш к и н , А .К . Т о л с т о й , И .С . Т у р г е н е в . С п е ц и ф и ч е с к а я  р о л ь  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  в 
ф о р м и р о в а н и и  с о з н а н и я  и н р а в с т в е н н о г о  о б л и к а  ч е л о в е к а  в ы я в л е н а  в т р у д а х  В .Г . Б е л и н ­
с к о г о , Н .В . С т а н к е в и ч а , Н .Н . С т р а х о в а  и д р . м ы с л и т е л е й  X I X  в., в т о м  ч и с л е  и б е л г о р о д ц е в  
п о  р о ж д е н и ю .
А с п е к т ы  о б щ е э с т е т и ч е с к о й  н а п р а в л е н н о с т и  л ю б и т е л ь с к о г о  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е ­
с т в а  в Р о с с и и  и с с л е д у ю т с я  в р а б о т а х  Э .М . Б е с к и н а , А .А . Г в о з д е в а , С .С . Д а н и л о в а , В .И . 
И в а н о в а  и д р . И с т о р и к о -т е а т р о в е д ч е с к и е  а с п е к т ы  п р о б л е м ы  н а ш л и  о т р а ж е н и е  в р а б о т а х
А .Д . А в д е е в а , В .П . А н и с и м о в а , С .А . А р у т ю н о в а , Б .Н . А с е е в а , Ю .К . Б е г у н о в а , А .А . Б е л к и н а , 
П .Г . Б о г а т ы р ё в а , В .Н . В с е в о л о д с к о г о  (Г е р н г р о с с а ) .
О п р е д е л ё н н ы й  и н т е р е с  в п л а н е  и з у ч е н и я  л ю б и т е л ь с к о г о  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  
р е г и о н о в  Р о с с и и  п р е д с т а в л я ю т  р а б о т ы  с о в р е м е н н ы х  у ч ё н ы х  (Т .С . Г р и ц , Е .П . Д о м а н о в а , 
С .Н . З е н и н , О .Я . Ж и р о в а , М .С . Ж и р о в , М .А . К у л а б у х о в а , М .В . Л и т в и н о в а , В .А . Ш а п о в а л о ­
в а  и д р .) .
2Энциклопедический словарь. Т. 7. СПб., 1998. -  С. 345.
3Кравченко А.И. Культурология: словарь. М., 2000. -  С. 144.
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И с с л е д о в а н и я , с в я з а н н ы е  с п р о б л е м а м и  к у л ь т у р н о й  д и в е р с и ф и к а ц и и  т е а т р а л ь н о ­
го  т в о р ч е с т в а , е щ ё  н е  о с у щ е с т в л я л и с ь . Т в о р ч е с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  л ю б и т е л ь с к и х  т е а т р а л ь ­
н ы х  к о л л е к т и в о в , в ч а с т н о с т и , в с о ц и о к у л ь т у р н о м  п р о с т р а н с т в е  р е г и о н а , п о к а  е щ ё  н е 
с т а л а  п р е д м е т о м  с п е ц и а л ь н о г о  н а у ч н о г о  а н а л и з а , а в о з м о ж н о с т и  р у с с к о г о  л ю б и т е л ь с к о г о  
т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  -  к а к  с л о ж н о г о , м н о г о а с п е к т н о г о , д и в е р с и ф и ц и р о в а н н о г о  я в л е ­
н и я , с п о с о б с т в у ю щ е г о  т в о р ч е с к о м у  р а з в и т и ю  л и ч н о с т и  -  и з у ч е н ы  ф р а г м е н т а р н о .
С  м о м е н т а  з а р о ж д е н и я  р у с с к о г о  л ю б и т е л ь с к о г о  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  е м у  п р и ­
с у щ и  з р е л и щ н о с т ь  и т е а т р а л и з а ц и я  п о в с е д н е в н о й  ж и з н и , б у д н е й  и п р а з д н и к о в , т р у д а  и 
о т д ы х а , о б р я д о в ы х  и в н е о б р я д о в ы х  м о м е н т о в . Э в о л ю ц и я  ц е н н о с т н ы х  о р и е н т и р о в  н е у к ­
л о н н о  в е л а  к  с о д е р ж а т е л ь н о м у  о б о г а щ е н и ю  ф о р м  т е а т р а , в  к о т о р о м  я з ы ч е с к и е  н а ч а л а  
п о с т е п е н н о  у с т у п и л и  м е с т о  х р и с т и а н с к и м  у с т а н о в к а м . Т е а т р  п е р в ы х  в е к о в  х р и с т и а н с т в а  
с у щ е с т в е н н о  в л и я е т  н а  х а р а к т е р  б о г о с л у ж е н и я , к о т о р о е  в с ё  б о л е е  т е а т р а л и з у е т с я . П е р е ­
с та в  б о р о т ь с я  с т е а т р о м , ц е р к о в ь  и с п о л ь з о в а л а  е г о  п р и ё м ы  д л я  п о п у л я р и з а ц и и  ц е р к о в ­
н ы х  д о г м а т о в , к о т о р ы е , у ч и т ы в а я  н е у г а с а ю щ у ю  п р и в я з а н н о с т ь  н а р о д а  к  т е а т р а л ь н о ­
д р а м а т и ч е с к и м  п р е д с т а в л е н и я м , п р е п о д н о с и л и с ь  т е п е р ь  в о  в п е ч а т л я ю щ е й , о б р а з н о й  и 
о б щ е п о н я т н о й  ф о р м е . Ц е р к о в н ы е  д е й с т в а  с п о с о б с т в о в а л и  п о я в л е н и ю  б и б л е й с к и х  д е й с т в  
н а  с ц е н е  п р и д в о р н о г о  и ш к о л ь н о г о  т е а т р о в  к о н ц а  X V I I  в. Н е  с л у ч а й н о  т е р м и н  « д е й ст в о »  
у д е р ж а л с я  и в г о с у д а р с т в е н н о м  п р о ф е с с и о н а л ь н о м  т е а т р е . П р и м е р о м  н е п о с р е д с т в е н н о й  
с в я з и  ц е р к о в н о г о  д е й с т в а  с з а р о ж д а ю щ е й с я  р у с с к о й  л и т е р а т у р н о й  п ь е с о й  м о г у т  с л у ж и т ь  
« П е щ н о е  д е й с т в о »  и т р а г е д и я  С и м е о н а  П о л о ц к о г о  «О  Н а в у х о д о н о с о р е -ц а р е , о т е л е  з л а т е  
и  т р и е х  о т р о ц е х , в п е щ и  н е  с о ж ж ё н н ы х » .
Р у с с к о е  л ю б и т е л ь с к о е  т е а т р а л ь н о е  т в о р ч е с т в о , д и в е р с и ф и ц и р у я с ь , п р о х о д и л о  о п ­
р е д е л ё н н ы е  с т а д и и , к а ж д а я  и з  к о т о р ы х  ф о р м и р о в а л а  п о я в л е н и е  н о в о й  п а р а д и г м ы , и с ­
п о л ь з о в а н и е  н о в ы х  х у д о ж е с т в е н н о -в ы р а з и т е л ь н ы х  с р е д с т в  и в о з м о ж н о с т е й . Б а з о в ы е  
э т а п ы  д и в е р с и ф и к а ц и и  р у с с к о г о  л ю б и т е л ь с к о г о  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а : р а с п а д е н и е  н а  
ж а н р ы , в и д ы , у в е л и ч е н и е  р а з н о о б р а з и я  с т р у к т у р н ы х  о с о б е н н о с т е й , р а с ш и р е н и е  с ф е р ы  
д е я т е л ь н о с т и , -  я в л я ю т с я  р е з у л ь т а т а м и  и д е о л о г и ч е с к о г о , к у л ь т у р н о -и с т о р и ч е с к о г о  р а з ­
в и т и я  о б щ е с т в а .
С у щ е с т в о в а в ш и е  в  Р о с с и и  ц е р к о в н ы е  д е й с т в а  н е  м о г л и  п о л н о с т ь ю  с т а т ь  о с н о в о й  
г о с у д а р с т в е н н о г о  т е а т р а , в в и д у  т о г о , ч то  о н и  в ы р а ж а л и  т о л ь к о  ц е р к о в н о -р е л и г и о з н у ю  
и д е о л о г и ю . К  т о м у  ж е  ц е р к о в н ы е  д е й с т в а  п р е д с т а в л я л и  с о б о й  е щ ё  н е  т е а т р , а л и ш ь  т е а т ­
р а л и з о в а н н о е  б о г о с л у ж е н и е . Н е р а з р ы в н а я  с в я з ь  д е й с т в  с ц е р к о в н о й  с л у ж б о й , с б и б л е й ­
с к и м и  и е в а н г е л ь с к и м и  с ю ж е т а м и  и с к л ю ч а л а  в о з м о ж н о с т ь  к а к о г о -л и б о  р а с ш и р е н и я  и х  
с о д е р ж а н и я  и т е м а т и к и .
Т е а т р а л ь н ы е  д е й с т в а  н а ч а л и  п о с т е п е н н о  п р о н и к а т ь  в  с в е т с к о е  о б щ е с т в о , ф о р м и ­
р у я  и н т е р е с ы  н о в ы х  с о ц и а л ь н ы х  гр у п п . Р у с с к и й  н а р о д  е щ ё  з а д о л г о  д о  п о я в л е н и я  п р о ф е с ­
с и о н а л ь н о г о  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а , а п о з ж е  -  п р о с т о  н е  и м е я  к  н е м у  д о с т у п а  -  н а  п р о ­
т я ж е н и и  н е с к о л ь к и х  в е к о в  с о з д а в а л  с в о и  д о с т а т о ч н о  я р к и е  д р а м а т и ч е с к и е  п р о и з в е д е н и я . 
Т а к  п о с т е п е н н о  ф о р м и р о в а л с я  н а р о д н ы й  р е п е р т у а р  с х а р а к т е р н ы м и  д л я  д е р е в е н с к о г о  
п р о с т о г о  н а с е л е н и я  с ю ж е т а м и . В  р е п е р т у а р  н а р о д н о г о  т е а т р а  в х о д и л и  п е р е о с м ы с л е н н ы е  
з а  д о л г и е  с т о л е т и я  к а л е н д а р н о -о б р я д о в ы е  д е й с т в а , в к л ю ч а ю щ и е  н а р о д н ы е  и гр и щ а , р я ­
ж е н и я , с ц е н к и , п а р о д и и , с а т и р и ч е с к и е  п ь е с ы  у ж е  в  б о л е е  х у д о ж е с т в е н н о й  ф о р м е .
В  р а з в и т и и  л ю б и т е л ь с к о г о  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  н а  Р у с и  о с о б а я  р о л ь  п р и н а д ­
л е ж и т  к р е п о с т н о м у  т е а т р у , к о т о р ы й  (б у д у ч и  д в у х  т и п о в : у с а д е б н ы й  и г о р о д с к о й )  с у щ е с т ­
в о в а л  в Р о с с и и  н а  п р о т я ж е н и и  с т о л е т и я  (с  с е р е д и н ы  X V I I I  в. д о  с е р е д и н ы  X I X  в .).
С  м о м е н т а  с в о е г о  з а р о ж д е н и я  и в п р о ц е с с е  и с т о р и ч е с к о г о  р а з в и т и я  р у с с к о е  л ю б и ­
т е л ь с к о е  т е а т р а л ь н о е  т в о р ч е с т в о  п р е т е р п е л о  м н о г о ч и с л е н н ы е  и з м е н е н и я . Н а  с м е н у  д р у г  
д р у г у  п р и х о д и л и  в с ё  б о л е е  с о в е р ш е н н ы е  ф о р м ы  д р а м а т и ч е с к и х  д е й с т в о в а н и й , м е н я л о с ь  
и  ф у н к ц и о н а л ь н о е  з н а ч е н и е  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  в н а р о д е : о т  п е р в о б ы т н о г о , у т и л и ­
т а р н о г о  -  д о  о б л и ч и т е л ь н о -с а т и р и ч е с к о г о  и н р а в с т в е н н о -э с т е т и ч е с к о г о .
В  р у с с к о м  л ю б и т е л ь с к о м  т е а т р а л ь н о м  т в о р ч е с т в е  Х Х  в. н а ш л и  о т р а ж е н и е  в с е  э т а ­
п ы  и с т о р и и  С о ю з а  с о в е т с к и х  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  р е с п у б л и к : р е в о л ю ц и я  и г р а ж д а н с к а я  
в о й н а , м е ж в о е н н ы й  п е р и о д  с к о л л е к т и в и з а ц и е й  и  и н д у с т р и а л и з а ц и е й , В е л и к а я  О т е ч е с т ­
в е н н а я  в о й н а , п е р и о д  в о с с т а н о в л е н и я  р а з р у ш е н н о г о  в о й н о й  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а , п е р и о д  
о с в о е н и я  ц е л и н ы  и м а с с о в ы х  к о м с о м о л ь с к и х  с т р о е к , п е р и о д  о т т е п е л и , з а с т о й н ы й  п е р и о д  
и  т .п . К а ж д а я  и з  в е х  т р е б о в а л а  о с о б о г о  в о п л о щ е н и я , с п е ц и ф и ч е с к о г о  м е т о д а .
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В  9 0 -е  г о д ы  X X  в. н а б л ю д а е т с я  с п а д  л ю б и т е л ь с к о г о  т е а т р а л ь н о г о  д в и ж е н и я . С в я ­
з а н  о н  б ы л  с  з а т я н у в ш и м с я  с о ц и а л ь н о -п о л и т и ч е с к и м  и к у л ь т у р н ы м  к р и з и с о м  (н а ч а л о  
к о т о р о г о  в о с х о д и т  е с л и  н е  к  п е р е с т р о й к е , т о  у ж е  к  п е р и о д у  в о е н н ы х  д е й с т в и й  в А ф г а н и ­
с т а н е ). У с т а л о с т ь , н а п р я ж е н и е  и н е с т а б и л ь н о с т ь  п р и в е л и  к  т о м у , ч т о  з р и т е л ь  б о л ь ш е  н е  
х о т е л  в и д е т ь  п р а в д у  ж и з н и  н а  с ц е н е , а н а п р о т и в , х о т е л  с м е я т ь с я  и о т д ы х а т ь . П о э т о м у  в 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  т е а т р а х  з а р о ж д а е т с я  н о в ы й  ж а н р  -  м ю з и к л , н е  в с е г д а  и с п о л н е н н ы й  
в ы с о к о н р а в с т в е н н о г о  с м ы с л а , в ы п о л н я ю щ и й  в б о л ь ш и н с т в е  с в о е м  р о л ь  р а з в л е ч е н и я . 
К р и з и с  т е а т р а  б ы л  н а л и ц о . О д н а к о  н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь , ч т о  и м е н н о  л ю б и т е л ь с к и й  т е ­
а т р  в н а и м е н ь ш е й  с т е п е н и  о к а з а л с я  п о д в е р ж е н  к р и з и с у .
К  к о н ц у  X X  в. в л ю б и т е л ь с к о м  т е а т р а л ь н о м  д в и ж е н и и  п р о я в и л и с ь  н е к о т о р ы е  п е ­
р е м е н ы . Д о л г и е  с п о р ы  п о  п о в о д у  ц е л е й  и р о л и  л ю б и т е л ь с к о г о  т е а т р а  п р и в е л и  к  о п р е д е ­
л ё н н ы м  в ы в о д а м . В е д у щ и м и  ф у н к ц и я м и  л ю б и т е л ь с к о г о  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  н а з в а ­
н ы  с о ц и а л ь н о -в о с п и т а т е л ь н а я  и  х у д о ж е с т в е н н о -т в о р ч е с к а я . В  н а с т о я щ е е  в р е м я  в е д у щ и м  
л ю б и т е л ь с к и м  т е а т р а л ь н ы м  к о л л е к т и в а м , д о с т и г ш и м  т в о р ч е с к о й  и о р г а н и з а ц и о н н о й  
з р е л о с т и , п р и с в а и в а е т с я  з в а н и е  « н а р о д н ы й  т е а т р » . В о з р о д и л о с ь  с т а р о е  н а з в а н и е , в к о т о ­
р о м  з а к л ю ч ё н  н о в ы й  и с т о р и ч е с к и й  с м ы с л , т а к  к а к  д о  р е в о л ю ц и и  в н а з в а н и е  « н а р о д н ы й  
т е а т р »  в к л а д ы в а л о с ь  п р о т и в о п о с т а в л е н и е  т е а т р а  т р у д я щ и х с я  и с к у с с т в у  п р а в я щ и х  в е р х о в  
и и м у щ и х  к л а с с о в 4.
С е г о д н я  л ю б и т е л ь с к о е  т е а т р а л ь н о е  т в о р ч е с т в о  в ы с т у п а е т  к а к  с п е ц и ф и ч е с к и й  р о д  
ч е л о в е ч е с к о г о  м ы ш л е н и я  и д е я т е л ь н о с т и , к а к  у н и к а л ь н о е  с р е д с т в о  г а р м о н и з а ц и и  ж и з ­
н е н н о г о  м и р а  ч е л о в е к а , л ю б и т е л ь с к о е  т е а т р а л ь н о е  т в о р ч е с т в о  о к а з ы в а е т  с у щ е с т в е н н о е  
в л и я н и е  н а  ф о р м и р о в а н и е  ц е н н о с т н о г о  о т н о ш е н и я  к  ч е л о в е ч е с к о й  л и ч н о с т и , к  п р и р о д е , 
о б щ е с т в у , к у л ь т у р е , р е л и г и и , у к р е п л я е т  о п т и м и с т и ч е с к и е  н а с т р о е н и я  ч е л о в е к а , в ы с т р а и ­
в а ю щ е г о  « х р а м »  в д у ш е  с в о е й .
Л ю б и т е л ь с к о е  т е а т р а л ь н о е  т в о р ч е с т в о , в л и я я  н а  с о з н а н и е , д у х о в н о ­
э м о ц и о н а л ь н ы й  м и р  ч е л о в е к а , ф о р м и р у е т  ц е л о с т н ы й  о б л и к  л и ч н о с т и  ч е л о в е к а : а к т и в н о  
с о д е й с т в у е т  д у х о в н о м у  р о с т у , в о с п и т ы в а е т  и д е й н ы е  и н р а в с т в е н н ы е  у б е ж д е н и я , с т и м у л и ­
р у е т  с о ц и а л ь н о -п р е о б р а з у ю щ у ю  д е я т е л ь н о с т ь , п о в ы ш а е т  п о л и т и ч е с к у ю  к у л ь т у р у , к у л ь ­
т у р у  т р у д а  и б ы т а . Э с т е т и ч е с к а я  и гр а  т в о р ч е с к о й  ф а н т а з и и , р а з в л е ч е н и е , с о п е р е ж и в а н и е  
н е з а м е т н о  п е р е в о д я т  б о г а т с т в о  н р а в с т в е н н о г о  с о д е р ж а н и я  т в о р ч е с т в а  в л и ч н о с т н о е  д о с ­
т о я н и е . Ф о р м и р у е т с я  ц е л о с т н о е  о т н о ш е н и е  ч е л о в е к а  к  м и р у , н а к л а д ы в а е т с я  о т п е ч а т о к  н а  
в с е  с т о р о н ы  е г о  ж и з н и  и д е я т е л ь н о с т и , н а  о т н о ш е н и я , п о н и м а н и е  ц е л и  и  с м ы с л а  ж и з н и . 
Т е а т р  о б о с т р я е т  у м , н р а в с т в е н н о  о б л а г о р а ж и в а е т  ч у в с т в а , р а с ш и р я е т  к р у г о з о р . П р о ц е с с  
« к а т а р с и ч е с к о г о »  -  « о ч и щ а ю щ е г о »  в о з д е й с т в и я  и с к у с с т в а , б е з у с л о в н о , с л о ж е н  и н е о д н о ­
з н а ч е н . О н  с в я з а н  г л у б и н н ы м и  к о р н я м и  с  я в л е н и я м и , п р о и с х о д я щ и м и  в п с и х и к е , д у х о в ­
н о м  м и р е  л и ч н о с т и ; н а  н е го  о к а з ы в а ю т  н е п о с р е д с т в е н н о е  и л и  о п о с р е д о в а н н о е  в л и я н и е  
ф а к т о р ы  с о ц и а л ь н о г о  б ы т и я , к о т о р ы е  м о г у т  к а к  у с и л и в а т ь , т а к  и с н и ж а т ь  э ф ф е к т и в н о с т ь  
э т о г о  п р о ц е с с а . У ч ё н ы м и  (ф и л о с о ф а м и , п с и х о л о г а м и , к у л ь т у р о л о г а м и , т е а т р о в е д а м и  и 
д р .)  д о с т а т о ч н о  в с е с т о р о н н е  и  г л у б о к о  п р о а н а л и з и р о в а н о  и  э к с п е р и м е н т а л ь н о  п о д т в е р ­
ж д е н о  в л и я н и е  т е а т р а , т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  н а  р а з в и т и е  л и ч н о с т и : у м с т в е н н о е , н р а в ­
с т в е н н о е , э с т е т и ч е с к о е ; в с к р ы т ы  п р и р о д а  х у д о ж е с т в е н н ы х  с п о с о б н о с т е й  и п р е д р а с п о л о ­
ж е н н о с т ь  ч е л о в е к а  к  т е а т р а л ь н о м у  т в о р ч е с т в у  к а к  ф о р м е  д е я т е л ь н о с т и . О д н о й  и з  д о м и ­
н а н т н ы х  е г о  з а д а ч  я в л я е т с я  г л у б о к а я  н р а в с т в е н н а я  с о ц и а л и з а ц и я , м о р а л ь н о е  с о в е р ш е н ­
с т в о в а н и е  ч е л о в е к а , а к т и в н о е  с о з и д а н и е  л и ч н о с т и , р а з в и т и е  в с е х  её  с т о р о н  и д у х о в н о ­
т в о р ч е с к о г о  п о т е н ц и а л а . П р и ч ё м , д а н н ы й  п о т е н ц и а л  р е а л и з у е т с я  н е  т о л ь к о  в с ф е р е  х у ­
д о ж е с т в е н н о й  п р а к т и к и , н о  и в о  в с е й  с и с т е м е  о т н о ш е н и й  ч е л о в е к а  с  о к р у ж а ю щ и м и . 
Т в о р ч е с к и й  п о д х о д  к  р е ш е н и ю  в о з н и к а ю щ и х  п р о б л е м  с т а н о в и т с я  е с т е с т в е н н о й  п р и в ы ч ­
к о й  и с у щ н о с т н ы м  к а ч е с т в о м  ч е л о в е к а . Т е а т р а л ь н о е  т в о р ч е с т в о  я в л я е т с я  м о щ н ы м  с р е д ­
с т в о м  н р а в с т в е н н о г о  в о з д е й с т в и я  н а  ч е л о в е к а  и  о б щ е с т в о , в ы с т у п а я  д у х о в н ы м  д а р о м , 
с р е д с т в о м  к о м м у н и к а ц и и , ш к о л о й  н р а в с т в е н н о й  к у л ь т у р ы .
К у л ь т у р н а я  д и в е р с и ф и к а ц и я  р у с с к о г о  л ю б и т е л ь с к о г о  т е а т р а л ь н о г о  т в о р ч е с т в а  
я в л я е т с я  э с т е т и ч е с к и м  и д у х о в н о -н р а в с т в е н н ы м  р е с у р с о м  н а ц и и , о б е с п е ч и в а ю щ и м  г у м а ­
н и з а ц и ю  и г а р м о н и з а ц и ю  б ы т и я  ч е л о в е к а , о б щ е с т в а , г о с у д а р с т в а , с п о с о б о м  с о х р а н е н и я  и 
п о п у л я р и з а ц и и  к о р н е в ы х  о с н о в  р у с с к о й  х у д о ж е с т в е н н о й  к у л ь т у р ы , и с к у с с т в а , н а р о д н о г о  
т в о р ч е с т в а , ф а к т о р о м  ф о р м и р о в а н и я  ц е л о с т н о й  г а р м о н и ч н о й  л и ч н о с т и .
4 Хайченко Г.А. Русский народный театр конца XIX -  начала XX в. М., 1975. -  С. 335.
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Выявление перспектив развития любительского театрального творчества в сфере 
гармонизации жизнедеятельности человека сопряжено сегодня, в ситуации девальвации 
духовно-нравственных ценностей, в первую очередь, с обнаружением и трансляцией его 
воспитательного, собственного педагогического потенциала. Разработка таких вопросов 
предполагает междисциплинарное обращение к «багажу» наук, вовлечённых ныне в ин­
терактивное взаимодействие.
Предпринятый нами комплексный анализ позволяет рассмотреть тенденции ди­
версификации любительского театрального творчества:
-  процесс увеличения разнообразия и трансформация форм и видов творчества;
-  процесс расширения структурных особенностей и свойств;
-  процесс расширения функционального назначения;
-  обогащение содержания и характера деятельности;
-  рост внутреннего разнообразия, расширение смыслового поля.
Феномен любительского театрального творчества в его многожанровости (драма, 
комедия, трагикомедия, водевиль, пантомима, мелодрама, пастораль, кукольный театр, 
мюзикл, фарс), расширение сфер деятельности любительского театрального творчества 
(крепостной театр, крестьянский театр, рабочий театр, студенческий (молодёжный) те­
атр-студия, детский театральный коллектив, православный театр) обусловлены социо­
культурными и историческими процессами.
Русское любительское театральное творчество сложносоставное и многовекторное 
социально-культурное явление, ориентированное на формирование личности и общества 
в каждую из культурно-исторических эпох, культурная диверсификация которого пред­
ставлена поступательным расширением спектра форм и способов отражения бытия как 
основы многофункциональной аксиологической системы, реализующей русскую куль­
турно-художественную традицию, и выступает как: а) историко-культурный и социаль­
ный процесс эволюции русского любительского театрального творчества, сопряженный с 
формированием его аксиологической парадигмы; б) процесс модернизации и совершен­
ствования феномена культуры, его обогащение новыми выразительными средствами ху­
дожественного воздействия; в) сложная многоуровневая и многопрофильная структура, 
представленная в своей целостности и уникальности её отдельных элементов; г) процесс 
расширения сферы воздействия театрального творчества на структуры, изначально не 
являвшиеся тождественными по своей функциональной роли и принадлежности; д) це­
ленаправленный образовательно-гуманизационный процесс, базирующийся как на тра­
диционных, так и на инновационных методах духовно-нравственного воздействия.
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